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Propriété intellectuelle
Noms propres de personnes, lettre S
Irène Passeron, François Prin et Éric Vanzieleghem
1 S’GRAVESANDE Guillaume (Willem) : XXVII, 133, 151 ; XXXVIII, 178. Voir aussi GRAVESANDE
2 Saad, M. : XXXIV, 9n
3 Saadé, : III, 167
4 Saadi, Mushrif-ud-Din Abdullah dit (1184 – v. 1286) : XLI, 129n, 133
5 SAAS, abbé : XV, 161 ; XXIX, 182
6 SABAROT DE LA VERRIERE : IV, 180 ; V, 187
7 SABATIER DE CASTRES : V, 61, 63 ; IX, 170 ; XI, 200 ; XXIV, 166n ; XLI, 18
8 SABATIER, A. : XVI, 37n
9 Sabbah, H. : IV, 128, 132
10 SABBATHIER, F. : V, 62
11 SABLET, J. F. : XIII, 97
12 Sabor, P. : V, 29n
13 SABORAT DE LA VESNIÈRE : XIX, 286
14 SABRAN, madame de : XVII, 150
15 Sachs, O. : XXVIII, 151
16 SACK, A. F. W. : XVI, 121
17 SACHER MASOCH, L. : I, 33
18 SACY, C. M. de : IX, 161, 169
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19 Sadaune, Samuel : XXXV, 5, 7, 23
20 SADE, Donatien Alphonse François marquis de :II, 66, 174, 177 ; IV, 108n ; VII, 161 ; X,
166, 167 ; XIII, 160 ; XVII, 169 ; XX, 21, 185 ; XXIV, 30, 189 ; XXV, 195, 196 ; XXVIII
, 164, 184-186 ; XXXIV, 224 ; XXXV, 67n; XXXVI, 127
21 SADE, J. B. F. de (père de Donatien ; 1701-1767) : IV, 61n
22 Sadler, G. : XX, 70n
23 Sadrin, Paul : II, 178-180 ; IV, 6, 4247, 133 ; V, 164 ; VII, 5, 6, 43-50 ; VIII, 59 ; XXI,
197 ; XXXII, 256 ; XLI, 113n, 114n
24 Safi ed-din dit Sophi : XLI, 132
25 Sagard, G. : XVII, 124
26 Saggiori R. : XLI, 161n
27 Sahut, M. C. : XV, 145n ; XXIV, 127n
28 SAILLANT (libraire) : IX, 45 ; XV, 101 ; XXX, 40n
29 SAINT NICOLAS, duc de (plénipotentiaire de Catherine II de Russie) : XXXVIII, 243
30 Saint(e) ~ : [ Les saints sont à chercher à leur prénom : Saint Pierre à Pierre, Saint Augustin
à  Augustin…  Mais  cette  règle  ne  s’applique  ni  aux  patronymes,  ni  aux  noms  de
personnages, ni aux titres qui contiennent le mot Saint(e) ].
31 SAINT-AIGNAN, A. de : XXII, 79
32 Saint-Amand, P. : I, 116, 119, 121 ; XX, 35 ; XXI, 23n ; XXIII, 69
33 SAINT-AUBIN, Gabriel : III, 145 ; V, 191, 192 ; XIX, 56 ; XXIV, 106, 141
34 SAINT-AULAIRE, de : X, 110
35 SAINT-CHAMANS, Joseh-Louis, vicomte de : XIX, 232, 233
36 SAINT-CHAMANS, Marguerite Jeanne de : XIV, 189 ; XIX, 233
37 SAINT-CYR, abbé de : XXXVIII, 247 ; XLI, 320
38 Sainte-Beuve, Ch. A. : II, 190 ; VI, 10 ; VII, 169 ; IX, 75 ; XII, 182 ; XV, 39n ; XVI, 164 ;
XIX, 121 ; XX, 99 ; XXII, 11, 75, 77 ; XXV, 24, 178 ; XXXVIII, 51
39 SAINTE-CROIX, M. et Mme de : VI, 177 ; XIII, 174 ; XXVII, 178
40 SAINTEJAY, chevalier de : XXVII, 154n
41 SAINTE-PALAYE, de : XV, 172
42 SAINT-EVREMOND, Ch. de : VII, 78, 108, 110 ; XIII, 96 ; XIX, 178 ; XXXVI, 24, 55n
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43 SAINT-FLORENTIN, Louis PHÉLYPEAUX comte de (1705-1777) : I, 85, 88, 96, 102 ; VI, 102,
103 ; VII, 134 ; XXII, 178 ; XXIX, 204 ; XVII, 11 ; XX, 26 ; XXXII, 341 ; XXXVIII,
27 ; XLI, 326
44 SAINT-FONDS, M. de : XIX, 285
45 SAINT-GERMAIN, Charles-Louis, comte de : XXIX, 206 ; XXXIX, 209-210
46 SAINT-GERMAIN, madame de : XV, 183
47 SAINT-HYACINTHE : XXIV, 29
48 SAINT-JACQUES DE SILVABELLE, Guillaume de, (1722-1801) : XVII, 32
49 SAINT-JEAN, abbé de : XXXVIII, 87
50 SAINT-LAMBERT, Jean-François, marquis de : I, 19, 71, 84 ; II, 79, 203 ; III, 119, 120n, 159,
176 ; IV, 133, 156 ; V, 27, 30, 32, 89, 191, 195 ; VI, 9, 185 ; VIII, 115, 126 ; X, 114n,
116n, 119 ; XI, 86 ; XII, 7, 14 ; XIX, 20, 247, 257 ; XX, 174 ; XXII, 23n, 88, 97 ; XXIII,
52n ; XXVI, 23, 24 ; XXVIII, 170 ; XXIX, 200, 203; XXX, 55, 56n ; XXXII, 119 ; XXXIII
, 172n ; XXXVI, 62n ; XXXIX, 202 ; XLI, 313
51 SAINT-LANNE, de : XV, 180
52 SAINT-LÉON, Louise B. de : voir BRAYER DE SAINT-LÉON, Louise
53 SAINT-MAUR, N. Dupré de : XIX, 293
54 SAINT-MAURIS, de : XXVII, 190
55 SAINT-MAUX, Viel de : XXXIII, 161n
56 SAINT-PALAIS : XI, 11
57 SAINT-PIERRE, Charles-Irénée Castel, abbé de (1658-1743) : I, 41 ; II, 102 ; VI, 184 ; VII,
109 ; XI, 199 ; XXVII, 120, 133, 151 ; XXXVIII, 132 ; XLI, 314
58 SAINT-PIERRE, Jacques-Henri BERNARDIN, chevalier de : voir BERNARDIN DE SAINT-PIERRE
59 SAINT-QUENTIN : XVII, 166
60 SAINT-SIMON, Claude Henri, comte de (1760-1825) : VIII, 4, 62, 65, 66 ; XXVI, 167n
61 SAINT-SIMON, Louis de Rouvroy, duc de (1675-1755) : XLI, 325-326
62 SAINT-SIMON, marquise de : III, 99
63 SAINT-SULPICE DE FAVIÈRES : XXXIX, 158
64 SAINT-VALERI :XLI, 288
65 Saint-Victor, Hugues de : XLI, 235
66 SAINT-VICTOR, monsieur de : XXII, 183
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67 SAKLOVITY : XIV, 112
68 SALADIN, A. et famille : I, 67 ; XV, 77-79
69 SALADIN, J. B. : IX, 195
70 SALART (curé de La Vilette) : XXXVIII, 79
71 Salaün, Frank : XXI, 197 ; XXIII, 164 ; XXVI, 22n ; XXVII, 169 ; XXXIV, 9n
72 Salem, R : VI, 27
73 SALERNE, François : XXIV, 129
74 Salesses, R. : V, 8
75 SALGUES, J. B. : XXIX, 209
76 SALIGNAC, Mélanie de (1741-1763) : II, 172 ; XX, 64n; XXVIII, 70, 72n, 75-78 ; XXX,
76, 154
77 Salkin Sbiroli, L. : II, 180 ; III, 6, 13-63 ; V, 135, 165-168 ; XXI, 49n
78 Sallenave, D. : XXII, 156 ; XXIX, 9
79 SALLIER, Claude, abbé : I, 104 ; IV, 28, 39 ; XI, 11 ; XXIV, 123n
80 Salluste : XIX, 290 ; XXXVIII, 46
81 SALM, Constance de : XIX, 291 ; XXIV, 180
82 Salmasius : XXXVII, 91
83 SALMON : XIX, 292
84 Salnove, R. de : XV, 147
85 Salomé : XIX, 79
86 Salomon : XV, 13 ; XIX, 305
87 Salomon-Bayet, C. : XXXIV, 97
88 Salvat, Christophe : XLI, 11, 107-126
89 Salvat, M. : XVII, 125
90 Salvius : XXVII, 133, 141
91 SALY, S. : XIII, 166
92 Sampiéri, J.-C. : XVI, 171
93 SAMSON (curé d’Olivet) : XXXVIII, 77n
94 SANADON, Noël-Étienne (1676-1733): XXVII, 119, 120, 133, 151
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95 SANCHA, A. de : XII, 107, 158, 162, 164, 170
96 SANCHES ou  SANCHEZ (docteur) : I, 35, 38, 56 ; III, 122, 123 ; V, 170 ; VII, 158 ; VIII,
115 ; X, 114n, 115n ; XIV, 61 ; XVI, 21, 24 ; XXXIII, 154
97 Sanchoniathon : XXVII, 133, 141
98 Sanctius, Franciscus (1523-1601) : XXVII, 116, 117, 118, 120, 133, 143
99 Sandler, L. : XXIX, 189
100 Sandor, P. : IV, 91n
101 SANDOZ-TRAVERS, J. J. : XV, 92n
102 Sandrier, A : XXXVII, 129-132
103 SANJINÉS, J. : XXIX, 13
104 SANNOIS, comte de : XX, 185r
105 Sanskij, N. M. : XVII, 126, 127n
106 Santas, A. : V, 169
107 Santerre : XXII, 45n
108 Saprikina, E. : IX, 181
109 Saravius : XXXVII, 106
110 Sardanapale : XXXVI, 86
111 Sarret, J.B. : XXXIX, 147n
112 SARSFIELD, comte de : III, 101
113 SARTINE, A. de : I, 55, 89, 133 ; VI, 151 ; X, 57, 58, 60, 61, 70, 75, 76, 78, 86 ; XIII, 175 ;
XIV, 17, 48, 49n, 76 ; XVI, 11, 107, 161 ; XX, 72 ; XXIX, 67 ; XXXIX, 194
114 Sarto, Andrea del : XXIV, 106n
115 Sartre, Jean-Paul : VI, 9 ; XIV, 148 ; XV, 10 ; XIX, 70 ; XXXII, 145
116 Sauder, G. : IX, 147n
117 Saunders, C. M. : XII, 75
118 Saurey, A. B. : II, 33, 34 ; XVI, 67 ; XXV, 173 ; XXVI, 52, 53, 93, 101, 108-111, 129,
148 ; XXVII, 165 ; XXVIII, 10, 27, 29n, 35, 52, 63, 70, 81, 85-96, 101-103, 105, 107-131,
151 ; XXIX, 187 ; XXX, 154
119 SAURIN, Bernard Joseph (dramaturge ; 1706-1781) : II, 179 ; VI, 116 ; VII, 152, 153 ; XI,
84 ; XII, 14, 180 ; XIII, 160 ; XXVIII, 153
120 SAURIN, Joseph (mathématicien ; 1659-1737) : XXXVIII, 130
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121 Saussure, Ferdinand de : XXII, 45n
122 SAUSSURE, H. B. de : XV, 6, 78, 82, 86 ; XVII, 31
123 SAUSSURE, monsieur de : XXII, 174
124 SAUSSURE, T. de : XV, 86
125 SAUTEREAU DE MARSY : I, 27
126 SAUVAGES : voir BOISSIER
127 SAUVAGES, abbé P. A. de : VIII, 115
128 SAUVAIGE, Ch : VI, 78
129 Sauval : XXV, 154, 155
130 SAUVEUR : XXI, 166, 171
131 SAUVIGNY : voirBertier
132 SAVAGE, R. : VII, 163
133 SAVARY DES BRULONS : XI, 143 ; XVII, 110, 130 ; XXII, 91 ; XXV, 125, 127n ; XXXVII,
33, 33n; XXXIX, 76, 76n, 117n
134 SAVARY, Claude Étienne : XXXIX, 144, 144n, 145, 146
135 SAVARY, Jacques : IX, 14 ; XIII, 109 ; XXVII, 133, 151 ; XLI, 95
136 SAVARY, P. L. : XXXIX, 117n
137 SAVIAR (docteur) : XI, 7
138 SAVIGNY, Christofle de : IV, 149 ; XV, 151 ; XIX, 142 ; XXXII, 49
139 Savoie, prince Maurice de : XXV, 156
140 SAVOIE, Victor-Amédée, duc de (roi de Sardaigne) : XXIX, 59
141 Savon, Hervé : XXXVIII, 81n
142 SAXE, Herman-Maurice de : I, 105 ; VI, 80 ; XIII, 169 ; XVI, 118n ; XXXII, 104 ; XLI,
309
143 SAXE-GOTHA, Auguste, prince de : XVI, 120
144 SAXE-GOTHA, duc de : XV, 177 ; XVI, 34
145 SAXE-GOTHA, duchesse de : III, 137
146 SAXE-WEIMAR, Charles-Auguste de : XVI, 121
147 SAY, Jean-Baptiste : XXIX, 40 ; XXXVI, 137 ; XXXIX, 126n
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148 Scaliger, Joseph-Juste (1540-1608) : VII, 102 ; XXVII, 133, 143 ; XXIV, 183 ; XXXVII,
29, 89, 89n, 91
149 Scaliger, Jules-César (1484-1558) : XXVII, 116, 117, 120, 133, 143 ; XXXVII, 88, 88n,
109, 109n, 112
150 Scannapieco, A. : XXVI, 165n
151 Scapula, Johannes : XXVII, 133, 143
152 Scaraffia, G. : II, 180
153 SCARLATTI : XX, 69 ; XXXII, 142
154 Scarron : XIV, 151 ; XXVI, 166
155 Scaurus, Terentus : XXVII, 133, 141
156 Scélérat : XVII, 75
157 Scevola : X, 13n, 14
158 SCHABOL, Jean-Roger (abbé) : XXIV, 116
159 Schaer, Roland : XLI, 32n, 80n, 93n
160 Schaevius, Heinrich (1624-1661) : XXVII, 133, 146
161 Schaffer, Simon : XLI, 169n
162 Schandeler, J.-P. : XXV, 101-114 ; XXX, 157-158 ; XXXIII, 6, 7, 149-174 ; XXXIX, 127n
163 Schapper, A. : XXII, 76n, 77n
164 Schatborn, Peter : XXIV, 137
165 Schéfer, J.-L. : XXII, 40n, 47n
166 SCHEFFER, baron de : XXXVIII, 21
167 Scheler, M. : XXVI, 231n
168 Schelle : XIV, 31n ; XVII, 25
169 SCHELLING Friedrich Wilhelm, von : XXXVI, 128
170 SCHENAU ou SCHÖNAU, Johann Eleazar ZEISSIG, dit : XIX, 227
171 Schérer, E. : X, 119n
172 Schérer, J. : IV, 86 , XXII, 8n
173 Scheuchrer : XXII, 171
174 Schiebinger : XII, 87
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175 SCHILLER : VI, 50 ; XIII, 44, 46 ; XIV, 6 ; XVII, 150, 151 ; XXXIII, 89 ; XXXVII, 141
176 Schlanger, J. : XXVI, 132n, 219, 221n, 231n ; XXXIV, 101
177 SCHLEGEL : I, 125 ; VII, 155
178 Schlegel, August Wilhelm : XXVI, 165n
179 SCHLEGEL, Friedrich: XVII, 164
180 SCHLEGEL, J. E. : XIV, 169 ; XX, 99
181 SCHLESTADT : XIII, 95n
182 Schliben-Lange, B. : XIV, 126
183 Schlobach, J. : IV, 164, 165 ; VI, 9n, 53 ; IX, 99n, 147n, 182 ; X, 45n ; XIII, 79n ; XVI,
119n ; XIX, 247n ; XXVIII, 155, 163
184 SCHMID, G. L. : XIV, 23-75
185 Schmidt, E. : XVI, 119n
186 Schmidt, F. S. : IX, 169
187 Schmitt, Éric-Emmanuel : XXIII, 153-155 ; XXVII, 87, 87n ; XXIX, 129n
188 Schmitt, H.-J. : XXVIII, 149
189 Schmitt, J. C. L. : XXV, 135n, 139
190 Schmitt, T. J. : IV, 15
191 Schneider, G. L. : IX, 149n
192 Schneider, J. : I, 118, 119
193 Schneider, J.-P. : XVI, 62n
194 Schneiders, H. : I, 118 ; XI, 11n
195 Schneiders, W. : IX, 148n
196 Schober, A. : I, 118 ; XVI, 167
197 SCHÖMBERG, G.-L., comte de : XVII, 27; XXVIII, 168
198 SCHONBORN von, cardinal : IX, 187
199 Schöne, Lucien : XXXII, 104, 120n
200 SCHOPENHAUER, Henris-Floris : XXVIII, 143, 143n ; XXX, 75
201 SCHÖPFLIN, J. D. : IX, 151 ; XVI, 116, 117
202 Schorr, J. L. : XVI, 167 ; XXX, 38n
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203 Schorus, Antonius : XXVII, 133, 143
204 Schosler, J. : XXIX, 150n
205 Schrecker Paul : XXXVI, 115, 116n, 117n, 119-120
206 SCHULENBOURG, A. L., comte de : XVI, 115
207 Schulte-Sasse, J. : IV, 163
208 SCHUTZE, G. : XV, 109, 112
209 Schwab, Richard N. : I, 20, 22, 72, 73, 76 ; III, 120n, 122n ; V, 157 ; VII, 43n, 126 ; XII,
73n ; XIX, 139n, 259 ; XXI, 49 ; XXII, 88n ; XXIV, 115 ; XXV, 165 ; XXVII, 135 ; 106n,
161, 164n ; XXX, 12, 14, 15, 132 ; XXXII, 29, 165, 166, 303-314 ; XXXIV, 25 ; XXXV, 132n
 ; XLI, 31, 238n, 239, 245n, 267
210 SCHWAN, C. F. : IX, 148
211 Scioppius, Gasparus (1576-1649) : XXVII, 117, 118, 133, 146
212 Sciortius, R. : XXVII, 159
213 Sclater, W. L. : III, 95n
214 Scot, Duns (théologien) : XXVIII, 179
215 Scott, W. : IX, 80 ; XXII, 123, 140, 143, 144
216 Scotto, Fabio : XVII, 162
217 Screve Hall, C. : II, 183
218 Scriabine : IX, 193
219 Scudéry, mademoiselle de : XI, 159 ; XXIII, 122
220 Searle, J. R. : XXIV, 59n
221 SÉBASTIEN, (père) : XXI, 166, 172 ; XXXIX, 47n
222 Sebestyén, D. : IV, 93n
223 SECONDAT DE ROCQUES : VII, 175
224 SECONDAT, J. B., baron de : XXII, 182
225 SEDAINE, M. : IV, 130 ; VII, 153, 156, 178 ; VIII, 24 ; XI, 89, 90, 101, 105 ; XIII, 81 ;
XVII, 167 ; XIX, 236n ; XXI, 16 ; XXII, 76, 77 ; XXVII, 91, 103, 163
226 Sédécias : XXXVIII, 116, 117
227 SÉDILLOT : XXXVIII, 246
228 Sédillot, L. P. E. A. : X, 118n
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229 Segalen, V. : XVI, 69
230 Segond, L. : IV, 55, 59n
231 Segretier, F. : XV, 131n
232 SEGRETIER, J. F. : XV, 131n
233 SÉGUIER, Jean-François : X, 177 ; XV, 179 ; XVII, 5, 24, 39, 41, 43, 44, 45 ; XX, 177 ;
XXIV, 127 ; XXXII, 346
234 SEGUIN (receveur des crues) : XV, 172
235 Seguin, J. P. : VI, 136 ; XII, 103n ; XXI, 16n, 46n, 47n ; XXII, 156
236 SEGUIRAN : VIII, 116
237 SÉGUR, marquis de : XII, 6, 7, 11 ; XIX, 267 ; XXXIII, 9
238 Ségur, P. de : XXIII, 111n
239 Seifert, H. J. : II, 177
240 Seignolle, Claude : XVI, 179
241 Seillière, Ernest : XVII, 165
242 Séité, Yannick : XXXII, 12, 13
243 Seixo, M. A. : V, 170
244 Séléné : XXV, 151
245 Sellers, C. : III, 186
246 Sellier, madame: I, 123
247 SELLIUS,  Godefroy :  I,  98 ;  XIX,  123 ;  XXI,  75,  76 ;  XXXIX,  32-33,  181 ;  XLI,  49n,
287-288
248 SELLONS : XV, 172
249 SELWYN, G. A. : III, 123 ; XXXIX, 193
250 Semedo, Alvarez (1585-1658) : XXVII, 121, 133, 146
251 Semelaigné, R. : VII, 5ln
252 SEMELHAG : XXII, 33
253 SENAC, de : XXI, 82 ; XXII, 183 ; XVI, 181 ; XXXIV, 15, 16 ; XXXIX, 109n
254 SENEBIER, J. : XV, 6, 71-74, 79n, 80n, 81, 84
255 Sénèque, Lucius : I, 31, 48 ; II, 105, 174, 175 ; III, 104 ; IV, 152-157 ; V 16 ; VI, 155,
163 ; VII, 34, 40, 41 ; VIII, 128, 129 ; XIII, 15, 16 ; XIV, 162 ; XV, 164, 166 ; XVI, 103,
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107 ; XVII, 69-81 ; XIX, 9, 18n, 20-25, 103, 290 ; XXI, 6, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 65n, 66n, 200, 203 ; XXII, 94 ; XXV, 17 ; XXVI, 53, 62, 92, 148 ; XXVII, 133, 141 ;
XXIX,  27, 41, 77 ;  XXXIII,  171 ; XXXV,  11, 16, 44 ;  XXXVI,  5-108 ;  XXXVII,  117n,
135 ; XXXIX, 9-10 ; XLI, 243
256 Senghas, D. C. : XXX, 139n, 140n
257 Senlis : XXV, 155
258 Sennelart, M. : XLI, 120n
259 Sens : XXV, 138, 139, 143, 145, 151
260 Sérénus Q. : XIX, 23 ; XLI, 241, 248
261 Séris, J.-P. : XXVI, 219n ; XXVII, 174
262 Sermain, Jean-Paul : XXIII, 66n
263 SERPILLON, F. : II, 49n
264 Serre : XXI, 160
265 Serres, Michel : I, 120 ; XI, 155 ; XIX, 168
266 Serres, Olivier de : XXV, 118
267 Serret, J.-A. : XXXVIII, 158n
268 SERVAN DE GERBEY, J. : VI, 177
269 SERVE, G. de la : XVII, 42
270 Servet, Michel (1511-1553) : XVI, 181 ; XIX, 306 ; XXXII, 220, 222
271 Servius : XXVII, 114, 115, 120, 133, 141
272 Seth : XXX, 100
273 SEUNOVERT : XVI, 174
274 SEVE, J. de :XV, 102
275 Sève, L. : XVI, 166 ; XXVIII,101
276 Sévigné, madame de : IV, 118 ; XXXVI, 104
277 Sextus Empiricus : XXVI, 151 ; XXVII, 133, 141
278 SEYFFERT, C. G. (libraire) : IX, 48
279 Seymour de Ricci : voir Ricci, Seymour Montefiore Robert Rosso de
280 Seznec, A. : VI, 9n ; XVI, 71, 72n, 73n
281 Seznec, J. : XX, 31n ; XXI, 10n ; XXIV, 8n ; XXVI, 53n, 61n ; XXXIII, 94n
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282 Sfez, Lucien : XIX, 120
283 Sgard, Jean : II, 71, 72 ; III, 127n, 136n, 164, 167 ; V, 45n, 54, 178 ; VI, 26, 133n, 135 ;
VII, 35n, 165-166 ; VIII, 140 ; IX, 83, 92, 97, 149 ; XII, 196 ; XIV, 171 ; XVI, 119n ;
XIX, 106n ; XXI, 183n ; XXIV, 33n ; XXV, 9-19 ; XXVII, 10n, 106n ; XXVIII, 162-164 ;
XXIX, 6, 47n ; XXXIX, 10n, 205
284 Shackleton, R. : IV, 61 ; VII, 153
285 SHAFTESBURY, Anthony Ashley-Cooper, 3e comte de (1671-1713) : II, 13 ; IV, 57, 58 ; VI,
177 ; VII, 25, 32, 33 ; VIII, 19 ; X, 5, 21-39 ; XIV, 159 ; XVI, 72, 73, 75, 81n, 89 ; XX,
21, 33 ; XXI, 58, 65 ; XXV, 85, 174 ; XXVI, 28, 32, 51, 60n, 188, 194n ; XXVII, 178 ;
XXVIII, 7, 112, 113 ; XXIX, 73, 129n, 141n, 143n ; XXX, 70n ; XXXIII, 89 ; XXXVI,
106 ; XXXIX, 30-31 ; XLI, 210
286 Shakespeare, William : I, 14 ; IV, 82 ; VI, 188 ; XI, 101 ; XIII, 152 ; XIV, 160 ; XX, 42 ;
XXVII, 14, 17, 27, 30 ; XXX, 157 ; XXXII, 191, 192 ; XXXIII, 78n ; XXXV, 18 ; XXXVI,
135
287 SHAW, docteur : XX, 173
288 SHELBURNE, lord : III, 89, 92n, 103, 107, 111
289 Shelley, Mary : XXI, 23n
290 SHERARD : X, 177
291 Sherff : XXXIX, 130n
292 Sherman, C. : I, 114 ; XX, 40 ; XXIV, 52n
293 Showalter, E. : XXIV, 192 ; XXVI, 113n ; XXIII, 109-126
294 SHUCFOR, Samuel (- 1754): XXVII, 133, 151
295 Sicca : XIX, 257
296 Siculus Flaccus : XXVII, 133, 141
297 Sidney : XXXVI, 33
298 Siegmund-Schutze, W. : I, 118
299 Siess, Jurgen : XIX, 260-261 ; XX, 5, 7-20 ; XXI, 197 ; XXX, 163
300 SIEVEKING, Georg Heinrich : XXXIX, 130, 130n
301 SIEYES, Emmanuel Joseph (1748-1836): IX, 75 ; XIV, 6, 125-143 ; XX, 103 ; XXXVI, 129
 ; XXXIX, 128n, 137n
302 Siganos, A. : XVII, 125n,
303 Sigismond, roi de Bourgogne : XVI, 180
304 SIGORGNE, Pierre (1719-1809 ; physicien) : XVII, 26 ; XIX, 287 ; XXXVIII, 179, 182
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305 Sigrist, René : XV, 71n
306 SILHOUETTE, Étienne de : VII, 141 ; XI, 65 ; XIII, 175 ; XVI, 71, 73n, 75, 76, 80, 84, 86n,
88 ; XIX, 94 ; XXII, 90; XXVIII, 178 ; XXXIII, 179
307 Silver, M.-F. : XXI, 196
308 SILVESTRE, F. C. : XIX, 227
309 SILVY, Joseph : XXIX, 204
310 SILVY, Louis : XXXVIII, 79
311 SILVY, Pierre : XXIX, 204, 205
312 SIMART (libraire) : XXXVIII, 96n
313 Siménon, G. : XIV, 148, 153
314 SIMÉON, frère (Grand conservateur du Grand Orient de France) : XXXVIII, 247
315 SIMÉON, frère : XIV, 9
316 SIMIEN : pseudonyme de L. DE BOISSY, voir DE BOISSY, L.
317 SIMON (imprimeur) : I, 99 ; IV, 149 ; XXXIX, 31 ; XLI, 288
318 SIMON, François : II, 30
319 Simon, G. : XXXIV, 104n, 110
320 Simon, J. S. : IV, 90
321 Simon, J. : XXI, 190-192, 206
322 Simon, Philippe : XIX, 197
323 SIMON, Richard (1638-1712) : VII, 94 ; X, 158n ; XXVII, 121, 133, 146 ; XXXVII, 89,
89n ; XLI, 61n
324 SIMONET : XV, 99
325 SIMONNEAU, L. : XII, 105
326 Simowitz : XIX, 257
327 Sinibaldi, A. : III, 173
328 SIREUIL, de : X, 179 ; XV, 184, 185
329 SIRVEN : II, 201 ; XII, 9 ; XX, 183 ; XXIV, 187, 188
330 SISSOUS DE VALMIRE, P.-L. : XXIII, 143, 144, 145
331 Sitbon, Y. : XIII, 158
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332 Skrzypek, M. : II, 175 ; IX, 180-181 ; X, 169 ; XII, 194 ; XXI, 197 ; XXVII, 168
333 Slatkine (éd.) : XXXV, 123
334 SLOANE, Hans : XVII, 6, 115-117, 119, 120, 121 ; XXIV, 124
335 Smiley, J. : VI, 29
336 Smith I. : XXII, 21n
337 Smith : XXXIX, 125
338 SMITH, Adam : XII, 29, 37 ; XIII, 70, 147, 169 ; XXXVI, 136-137 ; XXXIX, 146, 146n
339 Smith, D. W. : XIV, 192 ; XXIX, 61n
340 Snelgrave, William : XXXV, 77n, 78, 89
341 Snow, Michael : XIX, 31
342 Snyders, F : XXXVII, 141
343 Snyders, Georges : XXXVIII, 111
344 SOANE : XXXIII, 79
345 SOANEN, Jean, évêque de Senez (1647-1740) : XXXVIII, 99n, 76, 86, 87n, 99
346 Soarez, Cyprien (père) : XXXVIII, 111
347 Soboul, Albert (1914-1982) : I, 32n ; IV, 8 ; V 111, 57, 61 ; X, 10n ; XXII, 156 ; XXVII,
93n
348 Socion : XXXVI, 21
349 Socrate : I, 13, 120 ; II, 97, 174 ; IV, 52, 155 ; V, 43 ; VII, 34, 39, 40 ; IX, 80, 87 ; X, 19 ;
XII, 182 ; XVII, 166 ; XIX, 102 ; XX, 31, 39, 43-55, 121, 124-132 ; XXII, 23 ; XXVI, 53,
60, 61 ; XXVII, 7n, 38, 39, 40, 41, 47 ; XXVIII, 126 ; XXX, 63n, 155 ; XXXII, 20, 152 ;
XXXIII, 141, 155 ; XXXV, 28, 86 ; XXXVI, 27, 33, 41, 66-68, 70, 78, 81 ; XXXVII, 135 ;
XXXIX, 24n, 168
350 SOLEINNE, Alexandre Martineau de (1784-1842) : XXXVIII, 116n
351 Solon : VII, 47 ; XXXVI, 82
352 SOLTIKOF (ministre de Catherine II à Paris en 1762) : XXXVIII, 22
353 Solvay, L. : XI, 105n
354 Sommervogel, C. : XXXVIII, 111n
355 Song, S.-C. : XVI, 126
356 SONNERAT, P. : VI, 151
357 SONNINI : XXIX, 17n
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358 Sophi : voir Safi ed-din
359 SOPHIE, amante de Denis DIDEROT : voir VOLLAND, Sophie
360 SOPHIE-PHILIPPINE : XXVII, 179
361 Sophocle : I, 14 ; II, 178 ; VII, 163 ; XIX, 253 ; XX, 135 ; XXVII, 31
362 SORBIER, Ch. : XXXIX, 196
363 Sorbière, S. J. : V, 42
364 Sorel, Charles (1602-1674)  : XIV, 161 ; XXXIX, 44n, 45n
365 Sørensen, Bent : XIII, 166 ; XV, 6, 98-112
366 Sørensen, M. : voir Pinault-Sørensen, Madeleine
367 Soubannier, B. : V, 151
368 SOUBEYRAN, Pierre : VIII, 117 ; XIX, 227-228
369 SOUBISE, cardinal de : XXIV, 169
370 Souchay, Jean : XXXVIII, 9n
371 Souchkov N. V. : XXXIII, 10
372 Souchkova D. I. : XXXIII, 10
373 SOUCIET, L. P. Étienne-Augustin (1671-1744) : XXVII, 134, 151 ; XXVIII, 159
374 SOUFFLOT : XII, 7, 10 ; XIV, 91, 93 ; XIX, 208, 214, 228
375 Soulavie (abbé) : XXXVIII, 244
376 SOUMILLE (abbé) : XXII, 174
377 SOURCHES, comtesse de : XXII, 178
378 Souslov, V. : II, 196
379 Souviron, Marie : II, 180 ; IV, 6, 7-36 ; VI, 48 ; VII, 8n, 10
380 Sozzi, L. : II, 179
381 SPALLANZANI, Lazzaro (1729-1799) : XVI, 146, 148n ; XXXIV, 82
382 Spallanzani, Marta : IX, 183 ; XII, 194-195 ; XXXV, 13n ; XXXVII, 138
383 Spangler, May : XXIII, 89-108 ; XXIV, 192
384 SPARRE, Frederik : XXIV, 126
385 Spartacus : XXXVI, 42n
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386 Spear, F. A. : IV, 85, 90n, 105 ; X, 139 ; XVI, 166 ; XXI, 190 ; XXV, 180 ; XXIX, 185n ; 
XXXIV, 5 ; XXXVII, 139
387 Spencer : XX, 77
388 Spiess, Otto : XXXVIII, 153n
389 Spigelius : VIII, 16
390 Spink, J. S. : II, 174 ; XVI, 75 ; XXX, 95n ; XXXIX, 30n, 35n
391 Spinnweber, R. : XVI, 172
392 Spinoza, Baruch : V, 166, 167 ; VIII, 17, 127, 128 ; IX, 191 ; X, 93 ; XIII, 51 ; XV, 153 ;
XIX, 142 ; XXIII, 157 ; XXV, 11, 93, 177 ; XXVI, 12, 28, 135, 144 ; XXVIII, 100, 114,
121 ;  XXIX,  85 ;  XXX,  8,19,  52 ;  XXXII,  152,  191 ;  XXXIV,  77,  123 ;  XXXVI,  92 ;
XXXVIII, 215 ; XXXIX, 50n ; XLI, 217
393 Spitzer, L. : II, 186 ; IX, 66, 182 ; XXVII, 15n, 20n
394 Spöhr, M. : IV, 166
395 Spurius Carvilius : XXVII, 134, 141
396 Sreznevskij, I : XVII, 127
397 STAAL, madame de : III, 179
398 Stabon : XXVIII, 175 ; XXIV
399 Stackelberg, J. von : II, 177 ; XXIX, 208
400 STAEL, madamede : II, 53, 55 ; VIII, 107 ; IX, 81 ; XIV, 169 ; XX, 185 ; XXV, 188 ; XXX
, 170
401 STAHLIN, J. : XVI, 20n, 21, 22, 23n, 24n, 36
402 STAINVILLE, marquis de : XI, 193 ; XXIII, 114, 117, 120 ; XXXIX, 193
403 Standen, E. A. : II, 196
404 STANHOPE ou STANOP lord : XVI, 176 ; XVII, 32 ; XXII, 174
405 STANISLAS I LESZYNSKI : XIX, 298
406 STANISLAS  II  DE  POLOGNE,  né  Stanisław August  Poniatowski  (1732-1798) :  II,  38 ;  IV,
152 ; X, 158 ; XXVII, 179 ; VI, 181 ; VII, 130 ; XIII, 94 ; XIV, 30 ; XVI, 41, 177 ; XXII,
27 ; XXIV, 157n ; XXXV, 160
407 STANYAN, Temple : IX, 52 ; XVI, 73 ; XXVIII, 7 ; XXXV, 133 ; XXXIX, 34 ; XLI, 210
408 STARCK, J. : VIII, 42
409 Starobinski, Jean : I, 115, 116, 121 ; II, 173, 177 ; VI, 140 ; VII, 51n ; XI, 165 ; XIV, 43n,
65, 167-168 ; XV, 39n ; XVI, 171 ; XVII, 133 ; XIX, 8, 12, 134, 171-190, 193 ; XXI, 51n ;
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XXII,  22 ; XXIV,  8n, 9n, 60n ; XXV,  180 ; XXVI,  225, 225n, 226 ; XXVII,  11, 165 ;
XXIX, 74n ; XXXII, 260, 264 ; XXXIII, 76n, 92, 144n ; XXXV, 102n ; XXXVI, 53, 64n,
98n ; XXXIX, 96, 96n ; XLI, 21
410 START : XV, 180
411 Staud, G. : IV, 104n, 106
412 Stein, H. : VI, 151n
413 Steinbrügge, L. : XIX, 260 ; XX, 18
414 Steiner, P. : XLI, 116n
415 Stella, F. : XXXII, 37n
416 Stelling-Michaud, S. : XV, 75n
417 STENDHAL : XXV, 178 ; XXX, 76
418 Stenger, Gerhardt : I ,  120 ; XVII,  162-163 ; XX,  23 ; XXI,  46n, 47n, 50n, 198 ; XXII,
21n ;  XXIII,  163 ;  XXVI,  46, 141n, 205n ;  XXVIII,  123n ;  XXX,  163 ;  XXXIII,  137n ;
XXXV, 53n ; XXXVI, 52n, 73n
419 Stern, D. : XXVI, 221
420 STERN, J. F. C. : XVI, 122
421 Stern, L. : III, 125
422 STERNE , L. : II, 181 ; III, 169 ; VIII, 128 ; IX, 52 ; XIV, 161 ; XIX, 189 ; XXIII, 67, 70n,
77 ; XXVI, 144 ; XXVIII, 147n ; XXX, 53, 55, 60
423 STEUART : XXXIII, 154
424 STEVENSEN, B. F. : III, 90
425 Stewart, Philip : IV, 175 ; XI, 164 ; XII, 22, 45n, 72-98 ; XVI, 168 ; XXXII, 13, 303-314 ;
XLI, 289, 291
426 STHAL, Georg Ernst : VI, 159 ; IX, 201 ; XXVI, 143n, 214, 220 ; XXXII, 156 ; XXXIV, 29 ;
XXXVII, 132 ; XXXIX, 58n ; XLI, 222
427 STICOTTI : XIII, 154
428 Stiffoni, G. : V, 167
429 Stirling : XXI, 141
430 Stone, M.-P. : XXI, 7n ; XXVII, 106n, 109 ; XXXIX, 29n
431 Stoupe, J. G. : VII, 134 ; XXVII, 105n, 107 ; XXVIII, 137
432 Strabon : VII, 75 ; XVI, 145 ; XLI, 130
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433 STRANGE : XXVIII, 140n
434 Strange, M. : XIV, 117n
435 Strassberg, L. : VIII, 137
436 Strauss, L. : VIII, 96 ; XXVI, 37
437 Strensky, Ellen Marie : VIII, 24 ; XXXV, 74n
438 Stroev, A. : XIX, 91n ; XXIII, 79n ; XXVIII, 140, 143n, 149
439 Strugnell, Anthony : I, 124 ; II, 175 ; III, 87 ; IV, 6, 37-41, 154, 160-161 ; VIII, 1, 13-19 ;
IX, 6, 41-54 ; XI, 161-163 ; XII, 193 ; 9n ; XVI, 18 ; XVII, 163 ; XXI, 195, 198 ; XXIV,
52n, 56n, 62n, 84 ; XXVIII, 140, 147n, 153 ; XXIX, 191-192 ; XXX, 5, 35-46
440 Struys, J. J. : XIV, 112
441 STUART, Charles : I, 97
442 STUBE DE PIERMONT : II, 191
443 STURT, J. : XII, 71
444 SUARD,  Amélie  (1750-1830;  fille  de  PANCKOUCKE) :  V,  175 ;  XI,  84 ;  178 ;  XVII,  49 ;
XXXIX, 194
445 SUARD, Jean Baptiste Antoine : III, 94n, 121n ; V, 1, 27-32, 175, 191 ; VI, 134 ; VII, 29 ;
XI, 5, 15, 17 ; XII, 66, 124, 125n, 180 ; XIV, 189 ; XV, 175, 178 ; XVI, 5, 8, 9-12 ; XVII,
33, 37n, 49 ; XIX, 233 ; XXIII, 178 ; XXVII, 180 ; XXVIII, 141n ; XXIX, 78, 201, 203,
209 ; XXXV, 38n, 70n; XXXIX, 194
446 Suarez, F. : XXX, 120
447 SUAU, P.-Th. : XXII, 82, 83
448 Suchalla, Ernst : XXIV, 159n
449 Suétone : X, 48 ; XXVII, 134, 141 ; XXX, 62 ; XXXVI, 8
450 Sueur : XXII, 45n
451 Suffren, de : XXVIII, 145
452 Suidas : XXVII, 134, 141
453 Suillius : XXXVI, 40, 45, 77, 84-85, 92-93
454 SULLY, duc de : XXIV, 129 ; XXX, 103
455 SULZER : V, 100, 101, 156, 170, 171 ; XII, 132n ; XIX, 257, 258 ; XXII, 151, 156 ; XXIII,
152 ; XXXII, 217 ; XXXIII, 82
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456 Sumi, Yoichi : II, 176 ; IV, 166 ; VI, 163 ; XV, 167 ; XXI, 50n, 195, 198 ; XXVI, 154,
154n, 155, 157n ; XXVII, 10n ; XXVIII, 154 ; XXX, 31 ; XXXIII, 154n ; XXXVII, 7 ;
XLI, 10, 31-53, 165n, 288n, 289-291
457 Suratteau, Jean- René : VIII, 57
458 Suratteau-Iberraken, Aurélie : XXVI, 219n; XXVIII, 123n ; XXXIV, 97n
459 Surget, J. et P. : II, 40 ; IX, 177
460 SURIAN,  Jean-Baptiste  (évêque ;  membre  de  l’Acad.  fr. ;  1670-1754) :  XXVIII,  168 ;
XXXVIII, 21
461 Susenbrot, Johannes : XXVII, 134, 143
462 SUTAINE, abbé G. de : V, 56
463 Svagelski, J. : XXVIII, 104
464 Swain, G. : VII, 51n
465 Swammerdam, Jan (1637-1680) : XVI, 150 ; XXIV, 133
466 SWIFT, Jonathan (1667-1745) : XXII, 14 ; XXIX, 129
467 Swinburne, R. : XXVI, 113n
468 Sydenham, Th. : VII, 57n, 58, 62 ; X, 104 ; XXVI, 173
469 Symmons, S. : XXII, 77n
470 Syunsuke, T. : VII, 126n
471 Szabo, K. : IV, 93
472 Szavai, N. : IV, 103n
473 Szekrényesi : IV, 106n
474 SZENTMARJAI : IV, 84
475 Szépfaludi, O. : IV, 86
476 Szigeti, J. : IV, 89n, 101, 102, 104
477 Szigeti, madame : IV, 103n
478 Szilágyi, G. : IV, 93n
479 Szivos, M. : XX, 39-55; XXI, 198 ; XXV, 171
480 Szombathelyi, E. : IV, 105n
481 Szondi, P. : VI, 50 ; IX, 102n
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